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Sila pas&an  bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak
sebelum anda  memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA  soalan.  Jiia calon  menjawab lebih daripada lima soalan  hanya lima soalan
pertama mengikut susunan  dalam &rip  jawapan akan diberi markah.
1. (a> Terangkan dengan menyediakan satu contoh bagi menjelaskan perbezaan
perkara-perkara berikut:
(0 Ligan unidentat dan ligan ambidentat
(ii) Kompleks Werner dan kompleks Jorgensen
(iii) Peraturan 18 elektron  dan Nombor Atom Berkesan(NAB)
(9 markah)
(b ) Berikan nama IUPAC bagi setiap sebatian koordinatan berikut:
6) [c+O312(so4)3
(ii) [@JB)~Cr--oH---(NH3)~Crl
5+
( i i i )  Na$Fe(CN)sNO]
(iv) [AWQW20)512+
(4 markah)
(4 Terangkan apakah yang diiaksudkan  dengan konsep asid  keras dan lembut dan
juga bes keras dan lembut digunakan  dalam penyediaan kompleks logam
peraliian.
(7 markah)
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